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Abstrak 
Nur Aschabul Maimanah. 1029. Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran 
Logan Avenue Problem Solving (LAPS) HEURISTIK Untuk meningkatkan 
Kemampuan membaca Siswa Kelas VIII  di MTs Tanada Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M. Pd.I. 
Kata kunci   : Model Pembelajaran LAPS Heuristik,  Kemampuan Membaca 
Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
sangat penting, tanpa membaca kehidupan seseorang akan statis dan tidak 
berkembang maka dari itu peneliti bermaksud untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan model pembelajaran LAPS Heuristik untuk meningkatkan kemampuan 
membaca untuk siswa di kelas VIII MTs Tanada.  
Peneliti membahas tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran LAPS 
Heuristik untuk meningkatkan kemampuan membaca untuk siswa di kelas VIII MTs 
Tanada Sidoarjo dengan rumusan masalah : 2) Bagaimana kemampuan membaca 
siswa kelas VIII di MTs Tanada Sidoarjo. 1) Bagaimana penggunaan model 
pembelajaran LAPS Heuristik di kelas VIII pada MTs Tanada Sidoarjo. 3) 
Bagaimana efektifitas penggunaan model pembelajaran LAPS Heuristik untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pada siswa di kelas VIII MTs Tanada Sidoarjo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu kelas VIII pada MTS 
Tanada. subjek penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas VIII B, jumlah 
siswa yang di jadikan subyek ada 13 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan 
adalah : 2) Observasi, 1) Wawancara, 3) Tes, dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas model 
pembelajaran LAPS Heuristik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa 
kelas VIII di MTs Tanada Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis 
dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (11) sedangkan T-tabel ( 
1350531). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 التجريد
 مهارةلرتقية  "LAPS Heuristik" التعلمفعالية استخدام منوذج . 1029 . أصحاب الميمنةنور 
 مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو. ثامنفصل الال تالميذل قراءةال
 علي وىف ادلاجستري احلاج الدكتوراندوس:   األول  ادلشرف
 ادلاجستريالليسانيس ري سيف اهلل أزىاحلاج  الدكتوراندوس وادلشرف الثاين : 
 .قراءةال مهارةو  LAPS Heuristik التعلممنوذج :  مفتاح الرموز 
القراءة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية. القدرة على القراءة ىي واحدة من أىم   
فلذلك أن  ، ادلهارات اللغوية، دون قراءة حياة الشخص سوف تكون ثابتة وليس النامية
 تالميذل قراءةال مهارةلرتقية  "LAPS Heuristik" التعلمفعالية استخدام منوذج  تبحث الباحثة عن
 .مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو ثامنفصل الال
فصل ال تالميذل قراءةال مهارةلرتقية  "LAPS Heuristik" التعلمفعالية استخدام منوذج 
 تالميذل قراءةال مهارة كيف(2البحث : ) ايضابقمبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو  ثامنال
 LAPS" التعلماستخدام منوذج  ( كيف1)مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو  ثامنفصل الال
Heuristik"  3) .مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو ثامنفصل الال تالميذل قراءةال مهارةلرتقية  )
فصل ال تالميذل قراءةال مهارةلرتقية  "LAPS Heuristik" التعلمفعالية استخدام منوذج كيف 
 طريقة الكّمّيةىي  البحثطريقة ه وأما نوع ىذ .مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو ثامنال
  مبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجويف  ثامنىي فصل ال واستخدامت الباحثة لفصل اخلاصة
 ووثائق. طريقة ادلالحظة، ومقابلة، واختبار،بالباحثة واستخدمت  .تالميذ 13وعينتو من  جتريبكا
مبدرسة تانادى   ثامنفصل الال تالميذل قراءةال مهارةترقية وجود ، البحث ىذا من ونعريف 
    و   11ىو   :  T-testبالنظر على حصول التحليل برمز  .ادلتوسطة سيدوارجو
والفرضية  مرفوضة (Ho)وىذا يدل على الفرضية الصفرية     أكرب من     ألّن  ،1،80531
 مقبولة. (Ha)البدلية 
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 الباب األّول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
عربيا لعلكم  انرآاهلل لتكون زينة ق اللغة العربية ىي لغة مجيلة اختارىا       
ىذه اآلية تدل علي أن اللغة العربية ىي لغة القرأن.   1(".ٕ)سورة يوسف :  تعقلون
من ادلسلمُت. تعاليم اإلسالم مأخوذة   حياة كما عرفنا أن القرأن الكرمي ىو أساس
القرأن الكرمي واحلديث الشريف لذلك وجب على ادلسلمُت أن يفهموا اللغة العربية 
  ألن القرأن مكتوب هبا.
ماىرين باللغة  تالميذكانت اللغة العربية إحدى ادلواد َب ادلدرسة ليكون ال
شفهية كانت أو ربريرية فعليهم تعلمها وتعمقها. كانت اللغة العربية وسيلة لتحصيل 
واحلقائق والعلوم الدينية خاصة والعلوم العامة ذلا مكانة عظيمة َب رلال  ادلعارف
 وقد علم الة التفكَت. التدريس ألهنا لغة الدين الشريف ووسيلة اإلتصال العايل و
باللغة العربية وقدكتب  ُتن كالم اهلل َب القران الكرمي واحلديث مكتوبأادلسلمون 
 ادلعارف بلسان عرىب.و لًتاثية العلماء ادلتقدمون الكتب الدينية ا
مهارة الكالم، و كما عرفنا أن تعليم اللغة أربع مهارات ىي مهارة اإلستماع، 
وأما القراءة فهي ادلهارة اللغوية اليت سبكن صاحبها  2ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
من فهم ادلادة ادلكتوبة. وىي نشاط بصري فكري قد صاحبو اخراج صوت وربريك 
وىي من ادلهارات الرئيسية األزمة ُب تعلم اللغة. نعد القراءة أىم مادة من  3.شفاه
                                                 
1
 ٕٕٓٓمديا، بندوغ،  شامل جيفتاالقرأن الكرمي،   
 ٕٙص  دروس الدوراة التدريبية دلعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )اجلانب النظري(الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   الدكتور عبد 2
3
 ٜٗٔ، ص ٜٜٚٔاألؽلان،  ، دارالعربية فطوط منأمحد سليم ػلمص.    
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الذي يتفوق فيها يتفوق ُب ادلواد  تالميذال ادلواد الدراسية لصلتها بكل مادة أخرى. و
أن تقدم ُب أية مادة من ادلواد  تالميذوال يستطيع ال التعلمُب مجيع مراحل  ىاألخر 
علي مهارة القراءة. وىي أعظم وسيلة موصلو إىل الغاية إال إذا استطاع السيطرة 
 ادلطلوبة من تعلم اللغة.
ىو ظلوذج   citserueH-  SPAL)لوغان أفينيو حلل ادلشكالت(   ظلوذج التعلم
،  "ما ادلشكلة"ُب حل ادلشكالت عن طريق طرح أسئلة حول  تالميذالتعليمي يرشد 
،  "ما ىو احللو "،  ة"فيدادل "ايّ  ، و "وكيف استكشاف األخطاء وإصالحها"
 والػل أن  لطالبيستطيع ا حىت،  "ما االستنتاجو "،  صحيحا"ب يوكيف أن غل"
ن ظلوذج لوغان أفينيو حلل ادلشكالت ىو أ صائمُتوقال  ادلشكالت بدقة ومنهجية.
ن ظلوذج أ وأما غاليمون سلسلة من األسئلة اليت يتم توجيهها ُب حل ادلشكالت.
وكيف  ستفهام حول ماىية ادلشكلة ،االتستخدم " و حلل ادلشكالتلوغان أفيني
ب يما ىو احلل ، وكيف أن غلو ،  ةفيدادل ايّ  ، و استكشاف األخطاء وإصالحها
ُب حل  تالميذالالعوامل اليت تسبب اطلفاض قدرة  ىحدكما عرفنا أن إ  . صحيحا
ذبربة الباحثُت  اكم. األوىل ُب ازباذ خطوات حلل ادلشاكلضطراب ا ادلشكالت ىو
م يُب تعل تانادا سيدوارجو دلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاالتعلم ادليداين ُب  ذبربةعند 
 وجهةت حبفظ ادلواد حىت إذاُب حل ادلشكالت  تالميذال بعضن ، أاللغة العربية 
،  تهاشكلمحل ُب وال ؽلكن بشكل صحيح  جدا شكلة سلتلفة مشوشدب تالميذال
ال ؽليلون إىل أن يكونوا قادرين  تالميذالأن ، و نفس القدرةُب س أن ادلشكلة تقي ولو
استخدام ظلاذج بلذلك غلب ادلعلم و على ربديد ماىية ادلشكلة وكيفية صياغتها. 
 على حل ادلشاكل. تالميذال، حبيث ؽلكن تدريب  التعلمالتعلم ادلناسبة ُب 
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ُب  تالميذات الأحد ظلاذج التعلم البديلة اليت يتم استخدامها لتحسُت قدر 
ظلوذج التعلم  -( SPAL)حل ادلشكالت ىو ظلوذج حل ادلشكالت ُب لوغان أفينيو 
خطة العمل اليت ؽلكن أن تساعد حل وقيل فوليا ىيورستيك " ىو اإلرشادي. 
( ما ىي ٔما يلي: ")ك اما ىيورستيك  . " ادلشكالت لفهم وحل ادلشاكل
( ما ىو احلل؟ ٗىي مزايا أو عيوب؟ ، )( ما ٖ( ما ىي البدائل؟ ، )ٕادلشكلة؟ ، )
ُب ظلوذج التعلم لوغان أفنيو حلل ادلشكالت . ( ما مدى صلاحو ُب العمل؟٘، )
SPAL-citserueH من خالل طرح األسئلة إلغلاد احللول  تالميذالادلعلم بتوجيو  تاجػل
ُب  فاعلية وكفاءة للمشكالت. ال يتمثل احلل ُب إنشاء شيء جديد ، ولكنبالبديلة 
ىناك أربع خطوات ُب ظلوذج التعلم و  .قبلهاشرح ادلعلم ب استخدام احلل احلايل
SPAL-citserueH وحل ادلشكلة ،ادلشكلة وزبطيط حل ،وىي فهم ادلشكلة، 
 حيث ترتبط خطوات ظلوذج التعلم خبطوات حل ادلشكالتو النتائج.  باحثوم
، من  SPALالتعلم اإلرشادي باستخدام ظلوذج  تالميذارتباطًا وثيًقا. عند تعليم ال
ادلتوقع أن يتمكن الطالب من حل ادلشكالت بطريقة منهجية حبيث يتم تقليل 
و هبذه اخللفية هتتم الباحثة وتريد أن  ُب حل ادلشكالت العربية.  تالميذصعوبات ال
 Logan Avenue Problem Solving“  التعلمفعالية استخدام ظلوذج  "  تبحث
(LAPS)-HEURISTIK تانادا درسةدب ثامنال لتالميذ الفصل لًتقية مهارة القراءة 
 سيدوارجو".  ادلتوسطة  اإلسالمية
 قضايا البحث -ب
دبدرسة تانادا ادلتوسطة اإلسالمية   ثامناللتالميذ الفصل كيف مهارة القراءة  -ٔ
 ؟ سيدوارجو
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-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“ التعلماستخدام ظلوذج  كيف -ٕ
HEURISTIK ؟ دبدرسة تانادا ادلتوسطة اإلسالمية سيدوارجو 
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“  التعلمفعالية استخدام ظلوذج  كيف -ٖ
HEURISTIK  دبدرسة تانادا ادلتوسطة   ثامناللًتقية مهارة القراءة لتالميذ الفصل
 اإلسالمية سيدوارجو ؟
 
 ف البحثاأهد -ج
دبدرسة تانادا ادلتوسطة اإلسالمية   ثامناليذ الفصل لتالمدلعرفة مهارة القراءة  -ٔ
  سيدوارجو
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“استخدام ظلوذج التعلي دلعرفة -ٕ
HEURISTIK دبدرسة تانادا ادلتوسطة اإلسالمية سيدوارجو  
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“  التعلمفعالية استخدام ظلوذج  دلعرفة -ٖ
HEURISTIK  دبدرسة تانادا ادلتوسطة   ثامناللًتقية مهارة القراءة لتالميذ الفصل
 اإلسالمية سيدوارجو 
 
 منافع البحث - د
 وأما منافع البحث فكما يلي:
 النظرية ادلنفعة -ٔ
أن يكون ىذا البحث العلمي زيادة للعلوم و ادلعارف الًتبوية ُب معرفة ترقية 
 العربية.تعليم مهارة القراءة ُب تعليم اللغة 
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 للطالب  -ٕ
يدعو الطالب إىل ازباذ إجراءت حلل ادلشكلة، وتكون قادرة على إجراء  
 .التحليل و التوليف، ومطلوب إلجراء تقييم لنتائج احلل
  ُتللمدرس -ٗ
باإلضافة إىل ادلعرفة وادلهارات، يلزم توفر القدرة على القراءة دبهارة و طرح 
 .األسئلة الصحيحة
 للباحثة  -٘
ساب خربة عملية ُب تطبيق تعليم اللغة العربية بنموذج تعليم ؽلكن اكت 
(LAPS) HEURISTIK 
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 على أساسو مايلي : رلال البحث وحدوده
 ادلسئلة ُب ىذا البحث ىي ترقية مهارة القراءة -ٔ
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“التعلمأخذت الباحثة ظلوذج  -ٕ
HEURISTIK  لطالب دبدرسة تانادى ادلتوسطة سيدوارجو. اءةالقر دلهارة 
ُب  ٕٕٓٓ - ٜٕٔٓأجرى ىذا البحث العلمي ُب العام الدراسي سنة  -ٖ
 الفصل االسابع.
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 توضيح بعض المصطلحات - و
 التعريف من ادلصطلحات ُب موضوع البحث : 
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“  التعلم" فعالية استخدام ظلوذج 
HEURISTIK   لًتقية مهارة القراءة لتالميذ الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة
 تانادا سيدوارجو".  اإلسالمية
: ىي متعلقة باحلاصل ادلقصود أما الفعل ُب استعمال الوسيلة     فعالية
فيستطيع التالميذ أن يفهموا اعالم الدراسة جيدا أم ال. أو ىذه 
ب وجود التغيَت لدى الوسيلة  تستطيع أن تنال احلاصل الذي يسب
 ٗالتالميذ.
ىو نشاط تعليمي غلب القيام بو من قبل ادلعلمُت  التعلم: ظلوذج    التعلمظلوذج 
 ٘والطالب حىت ؽلكن ربقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة.
(LAPS)-HEURISTIK :   ىو ظلوذج تعليمي يرشد الطالب ُب حل ادلشكالت عن
 طريق
، "وكيف استكشاف األخطاء ما ادلشكلة" "طرح أسئلة حول 
وإصالحها" ، و "اّي ادلفيدة" ، و "ما ىو احلل" ، "وكيف أن غليب 
صحيحا" ، و "ما االستنتاج" ، حىت يستطيع الطالب  أن ػللوا 
 ٙادلشكالت بدقة ومنهجية.
                                                 
4
 ٖ(، ص. ٜٚٛٔس مألوف، ادلنجد ُب اللغة واألعالم، )بَتوت : دار ادلشرق، لوي 
5
 Rusman, Model- Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru , (Edisi 2; Jakarta: 
Rajawali Press, 2113), hal. 132. 
 
6
 Aris Shoimin, 66 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2113. Yogyakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2114.   
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 ٚقراءة وىو نطق بادلكتوبة فيو أو ألقى النظر عليو وطالعو. -قرأ:  مهارة القراءة
مكن من إصلاز مهمة بكيفية زلددة وبدقة متناىية، ادلهارة ىي الت
 ٛوسرعة ُب التنفيذ.
 
 الدراسة السابقة   -ز
 (ٕٖ٘ٓٓٓٙٔ) ديسي نور عنيية أوكي فرييانا  اسم    :
-(Logan Avenue Problem Solving (LAPS“  التعلمظلوذج  فعاليةادلوضوع : 
HEURISTIK  قدرة ادلكانية والوعي الذاٌب لًتقية 
  ادلكانية والوعي الذاٌبُب تعلم  أن ىو العلمى البحث ىذا من اخلالصة وأما
ألنو ؽلكن أن يساعد التالميذ ُب التعرف على تالميذ مهم جدا. يطلب من ال
الكثَت من ظلاذج التعلم حىت ال يشعر التالميذ بادللل عندما ربدث عملية 
 فعالية بحث عنالفرق بُت ىذا البحث وحبثي يعٍت، ُب ىذا البحث ي التعلم.
 لًتقية  Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK“  التعلمظلوذج 
فعالية استخدام ظلوذج  يبحث عنولكن ُب حبثي  قدرة ادلكانية والوعي الذاٌب
لًتقية مهارة  Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK“ التعلم
                                                                                                                  سيدوارجو".  ادلتوسطة  اإلسالمية تانادا درسةالسابع دب لتالميذ الفصل القراءة
 (ٜٖٕٙٓٔٗٚليلة الفضيلة )د  اسم    :
  Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK“  التعلمظلوذج  ادلوضوع : تأثَت
 لطالب الرياضياتحل ادلشكالت  لًتقية
                                                 
7
 
 .ٙٔٙ(، ٜٛٛٔلويس معلوف، ادلنجد ُب اللغة واالعالم، )بَتوت: دار ادلشرق، 
. ٔصفحة -معجم عريب-معٌت كلمة مهارة ُب معجم ادلعاين اجلامع وادلعجم الوسيطٛ
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ُب تعلم الرياضيات يطلب من  أن ىو العلمى البحث ىذا من اخلالصة وأما
عن طريق احلصول على ادلعلومات ٍب كيفية حل  لفهم ادلشكلة تالميذال
عن  لفهم ادلشكلة تالميذادلشكلة ولكن ُب تعليم اللغة العربية يطلب من ال
الفرق بُت ىذا  قراءة  و تعلم جلعل األسئلة الصحيحة.طريق ماىر ُب ال
 Logan“  التعلمظلوذج  تأثَت البحث وحبثي يعٍت، ُب ىذا البحث يبحث عن
Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK حل ادلشكالت  لًتقية
 التعلمفعالية استخدام ظلوذج  يبحث عنولكن ُب حبثي  لطالب الرياضيات
“Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK لًتقية مهارة القراءة 
                                                                                                                  سيدوارجو".  ادلتوسطة  اإلسالمية تانادا درسةالسابع دب لتالميذ الفصل
 (ٖٖٖٔٓٓٓٙٔٓٔٔٔسييت ماريام )  :اسم    
 Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK“  التعلم:  تأثَت ظلوذج ادلوضوع
 لًتقية مهارة القراءة لطالب مفهوم السائل الديناميكي
ُب تعلم الرياضيات و تعليم اللغة  أن ىو العلمى البحث ىذا من اخلالصة وأما 
للطالب ُب التفكَت اإلبداعي و  العربية ؽلكن أن يؤدي إىل الفضول والتحفيز
الفرق بُت  ؽللك ادلعرفة وادلهارات ادلطلوبة القدرة على أن تكون ماىرة ُب القراءة.
  التعلمتأثَت ظلوذج ىذا البحث وحبثي يعٍت، ُب ىذا البحث يبحث عن 
“Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK  لًتقية مهارة القراءة
فعالية استخدام  يبحث عنولكن ُب حبثي  سائل الديناميكيمفهوم ال تالميذل
لًتقية  Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-HEURISTIK“  التعلمظلوذج 
  ادلتوسطة  اإلسالمية تانادا السابع دبدرسة لتالميذ الفصل مهارة القراءة
    سيدوارجو".
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 خطة البحث - ج
 اخلطة اآلتية: رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على 
:ىذا الباب ادلقدمة يتكون من خلفية البحث وقضايا البحث  الباب األول
ورلال البحث وحدوده وتوضيح ادلوضوع وربديد وخطة  منافع البحثوأىداف البحث 
 البحث.
فصول، الفصل األول  ثالثة:ىذا الباب الدراسة النظرية ربتوي على  الباب الثاين
ظلوذج  استخدام وما يتعلق هبا والفصل الثاين ػلتوي علىقراءة ػلتوي على مهارة ال
وما يتعلق بو والفصل الثالث  SPAL( citserueH)لوغان أفنيو حلل ادلشكالت  التعلم
 )SPAL)لوغان أفنيو حلل ادلشكالت  التعلمظلوذج  استخدامفعالية  ػلتوي على
citserueH .وما يتعلق هبا 
طريقة البحث يتكون من نوع البحث  :ػلتوي ىذا الباب على الباب الثالث
ورلتمع البحث وعينتو وفروض البحث وطريقة مجع البيانات وبنود البحث وربليل 
 البيانات.
 تاناداعن مدرسة   :ىذا الباب الدراسة ادليدانية يتكون من حملة الباب الرابع
 .عرض البيانات و ربليلهاادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو 
 تكون من نتائج البحث وادلقًتحات.الباب خاسبة البحث ي :ىذا الباب اخلامس
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 نياالباب الث
 دراسة نظرية
 الفصل األول : عن مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة  ( أ
القراءة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية. القدرة على القراءة ىي واحدة من    
بتة وليس أىم ادلهارات اللغوية، دون قراءة حياة الشخص سوف تكون ثا
دبا النامية.من خالل قراءة شخص سوف ربصل على العلم. ُب التعلم العام،
القراءة ىو بالشك حىت تدريس ُب ذلك تعلم اللغة العربية إحلاح مهارات 
 ٜالقراءة ىي واحدة من األنشطة ادلطلقة للنظر فيها.
لغة ىناك بعض القدرات اليت غلب امتالكها لتطوير مهارات القراءة ب ل     
 العربية، وىي عىب النحو التايل:
احلروف والقدرة على معرفة العالقة بُت الرموز القدرة على سبييز  (ٔ
 واألصوات.
 على التعرف على الكلمات ُب مجلة وليس ُب مجلة.القدرة  (ٕ
 يفهم معٌت الكلمات وفقا للسياق (ٖ
 يفهم معٌت احلقيقي للكلمة (ٗ
 ملةيعرف عالقة ادلنطقية واستخدام االقًتان ُب اجل (٘
 يعقد زلتويات اخلطاب بشكل صحيح (ٙ
 يقرأ نقدية (ٚ
 يفهم طريقة أسلوب ادلؤلف (ٛ
                                                 
9
 H.M Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. UIN Maliki Press 2111), 63 
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على ادلعلومات الصرػلة أو الضمنية كما ىو متوقع من  شفيكت  (ٜ
 قبل ادلؤلف
 يقرأ بسرعة (ٓٔ
 والطالقة ُب القراءةالدقة  (ٔٔ
 ربديد موضوع أو عنوان القراءة (ٕٔ
  يكتشف على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة (ٖٔ
 ه ادلهارة من مهارة االستيعاب وىي عملية نشيطة إغلابية تشًتكتعترب ىذ
رموز فيها مراحل ذىنية تبدأ من اإلدراك البصري للكالم ادلكتوب، فمطابق 
دلدلوالهتا الصوتية، وتنظيم ىذه الصوتيات ُب رلموعات مستقلة ذات الكتابة 
يهدف إليو طرابط الصرُب والنحوي، حىت ؽلكن القارئ من معرفة ادلعٌت الذي 
القراءة ىي كفاءة دلعرفة وفهم ادلعٌت ادلكتوب بتلّفظ أو تفكَت ُب  ٓٔالكاتب.
القلب. ُب احلقيقة القراءة ىي عملية اإلتصال بُت القارئ والكاتب بوسيلة 
النصوص وفيها عالقة ادلعرفية بُت اللغة الشفوية واللغة التحريرية. رأى تارغلان 
قارئ لنيل ادلعلومات اليت تريد الكاتب أن ستخدم الا عملية ىيأن القراءة 
 ٔٔتقدؽلو بوسيلة اللغة التحريرية.
 
 أهمية مهارة القراءة ( ب
وللقراءة أعليتها للفرد: ألهنا ُتْسِهم ُب بناء شخصيتو عن طريق تثقيف 
العقل واكتساب ادلعرفة، وهتذيب العواطف. وىي أداة التعلم ُب احلياة 
                                                 
11
  
ٜٜص.  (،ٔٛٓٔ)بَتوث : ىكتبت لبناى ، تعلم اللغاث احلياة وتعلمها، صالح عبد الوجيد،
 
11
  
 يًتجم من : 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2111). Hal. 143
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يتقدم ُب أي ناحية من النواحي إال إذا  ادلدرسية. فالتلميذ ال يستطيع أن
 استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهي حبق )مفتاح التعلم(.
وىي كذلك مهمة للمجتمع، ألهنا أدة االطالع على الًتاث الثقاُب الذي 
تعتز بو كل أمة تفخر بتارؼلها، وىي أدة من أدوات االتصال االجتماعي، إذ 
ودبا فيو. وتبدو أعلية القراءة بالنسبة للطالب ُب مراحل إهنا تربط اإلنسان بعادلو 
 العام ُب عدة جوانب، نوجزىا ُب النقاط التالية. التعلم
فبالنسبة للجانب األكادؽلى، صلد أن القراءة ىي ادلهارة ألساسية اليت تعُت 
الطالب على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خالل ادلواد الدراسية اليت 
ُب ادلدرسة، كما توسع دائرة خربة الطالب وتنميها، وتنشط قواىم  يتلقاىا
العقلية، وتشيع فيهم حب االستطالع النافع دلعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال 
اآلخرين وعامل الطبيعة وإدراك أسراره وخفاياه، وماػلدث، ومايوجد ُب أزمنة 
 ٕٔ وأمكنة بعيدة.
 
 أهداف مهارة القراءة  ( ج
العام، من  التعلمة ينبغي أن يرمي تدريسها إليها ُب مراحل للقراءة أىداف عام
 ٖٔ أىهمها مايلي :
تنمية قدرة ادلتعلم على القراءة، وسرعتو فيها، وجودة النطق، وسبثيل  (ٔ
 ادلعٌت.
                                                 
12
  
ٜٔٔم( ص.  ٖٜٜٔ)بَتوت : مؤسسة السالة لغة العربية، ادلوجو العملي دلدرس العابد توفيق اذلامشي، 
 
13
  
ٕٓٔنفس ادلراجع، عابد توفيق اذلامشي ، ص. 
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تنمية القدرة على فهم ادلقروء فهما صحيحا، وسبييزه األفكار األساسية   (ٕ
 والثانوية، ونقد ادلقروء واحلكم عليو.
ادلتعلم حبصيلة وافرة ومتجددة من ادلفردات اللغوية، والًتاكيب  تزويد  (ٖ
 اجليدة، والعبارات اجلميلة.
 د( أنواع مهارة القراءة
 ٗٔللقراءة عدة تقاسيم العتبارات سلتلفة منها :         
 أنواعها من حيث الشكل و طريقة األداء (ٔ
ة، والقراءة نوعان : القراءة الصامتة أو السريية لىذه التاالقراءة من 
 اجلهرية.
 أنواعها من حيث أغراض القارئ (ٕ
القراءة السريعة العاجلة، قراءة لتكون فكرة عامة عن موضوع متسع،  
القراءة التخليصية، قراءة جلمع ادلعلومات، قراءة للمتعة األدبية و الرياضة 
 العقلية، القراءة النقدية التحليلية
 رئاللقأنواعها من حيث التهيؤ الذىى  (ٖ
 .نوعان : قراءة للدرس، و قراءة لالسبتاع –ىذه الناحية  -قراءة ال
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ٔٙ(، ص. ٕٚٓٓإبراىيم عبد العليم، ادلوجو الفٌت دلدرسي اللغة العربية، )القاىرة : دار ادلعارف, 
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 المعاشرات في تقويم تعليم القراءة. ( ه
أما بالنسبة لبعض القدرات اليت غلب أن تكون شللكة لتطوير كفائة مهارة 
 ٘ٔالقراءة باللغة العربية فهي كما يلي :
 الرمز و القدرة على سبييز احلروف و القدرة على معرفة العالقة بُت (ٔ
 الصوت.
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء ُب مجلة أم ال. (ٕ
 فهم معٌت الكلمات من السياق. (ٖ
 فهم معٌت احلقيقي من الكلمات. (ٗ
 معرفة العالقة ادلنطقة واستخدام اسم ادلوصول ُب اجلملة. (٘
 ستخالص األفكار الئيسية.إ (ٙ
 قراءة ناقدة. (ٚ
 فهم أسلوب الكاتب. (ٛ
 الصرحى كما أراد الكاتب. تعبَت معٌت الضمٌت أو معٌت  (ٜ
 دقة القراءة وطلق اللسان. (ٓٔ
 ربديد ادلوضوع النص. (ٔٔ
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 لوغان أفنيو لحل المشكالت  التعلمالفصل الثاني: عن استخدام نموذج 
(SPAL) citserueH  
   التعلممفهوم نموذج  ( أ)
 التعلمتعريف نموذج  (1
ت ال ينفصل من ادلصطلحا التعلمُب العامل الًتبوي خاصة ُب عمالية 
واسًتاتيجيتو وطريقتو وتقنيتو. قبل أن يبحث الباحث  التعلمية كنموذج التعلم
البد لو أي يبُت الفرق بُت االسًتاتيجية والطريقة  التعلمفيما يتعلق دبفهوم ظلوذج 
 نفسو. التعلموالتقنية وظلوذج 
و التعلم ادلخطط أن يتبعها ادلعلم داخل  التعلماالسًتاتيجية ىي طريفة 
دراسي )أو خارجو( لتدريس زلتوى موضوع دراسي معُت بغية ربقيق الصف ال
أىداف زلددة سلفا، وينضوي ىذا األسلوب على رلموعة من ادلراحل 
)اخلطوات أو االجراءات(ادلتتابعة و ادلتناسقة فيما بينها ادلنوط للمعلم والطالب 
 الدملي وقال علي حسُتٙٔالقيام هبا ُب اثناء السَت ُب تدريس ذلك احملتوى. "
وسعاد عبد الكرمي الوائلي أن اسًتاتيجية التدريس ىي رلموعة األمور اإلرشادي 
اليت ربدد مسار عمل ادلدرس وخط يسره ُب الدرس، ألن التدريس بطبيعتو 
يرى الباحث أن ٚٔعملية معقدة تتداخل وتًتابط عناصرىا ُب خطوات متتابعة. 
اءات التدريس، ولذلك فإن االسًتاتيجية أعم من الطريقة ليس مراد إلجر 
اسًتاتيجية التدريس خطط تتضمن فيها اخلطواط للحصول على األىداف من 
 التدريس.
                                                 
 (،ص.ه.ٖٕٓٓرة لطرق التعليم والتعلم،)ط حسن حسُت زيتون،اسًتاتيجيات التدريس رؤيةمعاص ٙٔ
 ٖٜ(، ص : ٕ٘ٓٓعلي حسُت الدملي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها ),بغداد : دار الشروق ،  ٚٔ
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وأما الطريقة ىي رلموعة األساليب اليت يتم بوسطها تنظيم اجملال 
وإن الطريقة ىنا تعٍت ٛٔاخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداف الًتبوية ادلعينة. 
ان هبا ُب ربقيق أىداف تربوية ادلنشودة. وأما األساليب اخلطة الشاملة اليت يستع
ىي اإلجراءات اليت تًتجم الطريقة إىل أداءات وتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما 
ية أو إعداد التعلميقوم بو ادلدرس ُب الفصل بالفعل أو من حيث إعداد ادلواد 
خطة ؽلكن فهو  التعلمو أما ظلوذج ٜٔية أو أدوات التقومي.التعلمالوسائل 
استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدى( أو لتخطيط وتصميم 
ية التعلمُب غرفة الصف وُب األوضاع  التعلمية وتوجيو عملية التعلمادلواد 
 ٕٓاألخرى.
بسباهبا يدتاج ادلعلم  التعلميوجو ادلعلم العديدة من ادلشكالت ُب عملية 
. النموذج التعلمليت تستطيع أن تساعده ُب عملية ية الفعالية االتعلمإىل النماذج 
ي نفسو ادلتعدد، قبل أن نبحثها سيشرح التعريف اسبنو كي يكون واضحا التعلم
. لفظ "ظلوذج" أو "أظلوذج" معرب من اللغة التعلمُب فهم عن مفهوم ظلوذج 
ويطلق عليو ُب اللغة  ٕٔالفارسية "ظلوذج" مجعو ظلاذج دبعٌت "مثال الشيئ". 
أي أظلاط من األشياء اليت ستصنع أو ستحصل   ”Model“ندونيسية ب اإل
، وتعددت تعريفاتو  من التعلموالنموذج ُب ىذا لصدد ىو ظلوذج ٕٕعليها. 
بأن ظلوذج  (Bruce Joyce & M. Weil)ادلفكرين. يعرف بروس جويس و م. ويل 
افات ىو اخلطة أو النمط اليت ؽلكن استخدامها لتكوين منهاج )مس التعلم
                                                 
16
 ٜٙ(، ص .ٜٜٛٔرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو، )الرباط : إيسيسكو، 
 ٘ٗ(, ص . ٕٙٓٓرشدي أمحد طعيمة و زلمود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلنهج  و االسًتاتيجيات، )القاىرة : إيسيسكو،   ٜٔ
21
Rusman, Model- Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru , (Edisi 2; Jakarta: 
Rajawali Press, 2113), hal. 133. 
 .  ٜٙ٘لغة العربية ،  ادلعجم الوسيط، ص ز رلمع ال ٕٔ
22
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1995), hlm. 2114. 
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ُب  التعلمية وتوجيو عملية التعلمدراسية طويلة ادلدى( أو لتخطيط وتصميم ادلواد 
يستطيع أن غلعل   التعلمظلوذج ٖٕية األخرى. التعلمغرفة الصف و ُب األوضاع 
ية التعلمكالنمط االختياري أي لكل ادلعلمُت يستطيعون أن ؼلًتوا النماذج 
 ية. لمالتعادلناسبة والفعالية ليحقق األىداف 
بأهنا التعلمأن ظلاذج   (Susan S. Ellis)وتعريف سوزان س. اليس 
اسًتاتيجية مبينة على نظريات الًتبويُت و علماء النفس ىالفالسفة وغَتىم الذين 
يبحثون ُب كيف يتعلم الفرد. وػلتوي  النموذج على مبادء أو أساس وسلسلة 
هبا امعلم و ادلتعلم، إضاقتو من اخلطوات )أفعال والسلوك( اليت ينبغي أن يقوم 
إذا ظلوذج  ٕٗإىل وصف لألنظمة ادلساندة الضرورية وطرائق تقومي تطوير ادلتعلم.
ُب الفصل أو عملية  التعلمىو النمط ادلستخدم كا لد ليل ُب زبطيط  التعلم
 االضاُب.
ىو  التعلماعتمادا على التعريف السابقة فلخص الباحث أن ظلوذج 
السلسلة و ادلوظومة وادلًتبطة اليت سبثل مراحل التنفيذ رلموعة من اخلطوات 
ويعرض عليو ادلدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إىل هناية  التعلمعمليات 
واسًتاتيجياتو وطريقتو وأسالبو. ظلوذج  التعلمونتصور ُب خاللو تطبيق مداخل 
 مواسطة بُت النظرية والتط. التعلم
 
 التعلمخصائص نموذج  (2
ويكون حسنا إذا  التعلممرات ادلناقشة إىل الوظيفة من ظلوذج قبل است
اجليد لو اخلصائص ادلعروفة  التعلمناقش أوال عن اخلصائص منو. ُب العام ظلوذج 
                                                 
23
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, M hlm. 133. 
24
 Lif Khoiru Ahmadi dan Sofwan Amri, Paikem Gembrot, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2111), 
hlm. 6. 
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اخلصائص وقد وصفها العلماء بأوصاف متعددة ومنهم  التعلمعموما. لنموذج س
 ٕ٘فيما يايل: التعلمرومسان يرى أن اخلصائص من ظلوذج 
ية من النخبة   التعلمالقائم على النظريات الًتبوية و  لتعلماظلوذج  (ٔ
 اخلاصة.
 ية ادلعينة.التعلملديو الرساالت ظلوذج أو األىداف  التعلم (ٕ
ية ُب التعلمؽلكن أن يكون دليال الصالح االنشطة  التعلمظلوذج  (ٖ
 الفصل.
لديو  العناصر من النماذج اليت تسمى ب : أ(  التعلمظلوذج  (ٗ
، ب( ىناك ادلبادئ اإلستجابية، ج( النظم لتعلماسلسلة خطوات 
 اإلجتماعية، د( النظم الدافعية. 
لديو  تأثَتات كالعقيبة التطبيقية من النموذج  التعلمظلوذج  (٘
ية وىي التعلمية. التأثَتات اليت تشمل على : أ( التأثَتات التعلم
ية مستطيعة لقياسها، ب( التأثَتات ادلصاحبة وىي التعلمالنتائج 
 صيل التعلم على ادلدى البعيد.رب
ي( بالدليل من ظلوذج التعلمية )التصميم التعلميصنع اإلعداد  (ٙ
 الذي اختاره. التعلم
ال ؽلكن استخدامها لكل الظروف، وصمم  التعلملذلك ظلوذج 
النموذج يتعلق حبالة وأعرض مستهدفة كثَتا. ومعٌت  ىذا أن 
ادلتغَتة وادلعقدة  تطوير النموذج ال يقف من أن األخر. ادلواقف
ربتاج إىل تطوير النموذج الذي يناسبها. لذلك كانت عملية 
 تطوير النموذج دلا ُب رلال تكنولوجيا العليم.
                                                 
25
 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 136. 
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 التعلمأنواع نموذج  (3
بُت عامل وأخر حسب الضوء الذي  التعلمقد تعددت ظلاذج      
إىل أربع  التعلميقوم عليها عامل. قسم جويس و م.  ويل ظلوذج 
دلعاجلة ادلعلومات و ظلوذج  التعلمت كبَتة وىي ظلوذج رلموعا
 التعلمالتفاعل اإلجتماعي و ظلوذج  التعلمالفردي و ظلوذج  التعلم
ىذه النماذج تقوم على أساس النظريات  ٕٙالتصرف السلوكي. 
 التعلم. وفيما يلي شرح  موجز لكل منها : 
 دلعاجلة ادلعلومات  التعلمظلوذج  (ٔ
ة الفكرية. ىذا النموذج يقوم على ىي تًتكز على القدر 
أساس كفاءة ادلتعلم لقيام بادلالحظة وبتحليل البيانات وبفهم 
ادلعلومات وبتشكيل ادلفاىيم وبتطبيق  الرموز الصوتية و غَت 
الصوتية وحبل ادلشكالت. واألىداف الرئيسي منو ىو : أ( 
، ب( (metode inkuiri)االستيعاب من الطرق التحقيقي 
ب على ادلفاىيم والوقائع األكادؽلك، ج( التطوير على االستيعا
 ٕٚادلهارات الفكرية العامة كالقدرة التكَتية والتفكَت ادلنطقي. 
ية اليت تتضمن على ىذه الفئة ىي: أ( التعلموأما النماذج 
ظلوذج التفكَت االستقراءي، ب( ظلوذج اإلصلاز ادلفهومي، ج( 
د( ظلوذج البحث العلمي، ظلوذج اإلستقرائي الكلمة التصويرية، 
ه( ظلوذج التدريب البحثي، و( ظلوذج التحفيظ، ز( ظلوذج 
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 Mifahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, isu-isu metodis dan paradigmatis, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2113), hlm. 44. 
24
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 46. 
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ظلوذج التقدم  (advance organizer)و(   (sinektik)سينيكتيك 
 ٕٛادلنظم
 الفردي  التعلمظلوذج  (ٕ
ىذا النموذج يتعلق بالفردي والتنمية الذاتية. أكد ىذا 
امل واالعتماد النموذج على التنمية الفردية ليكون الشخص الك
على النفس والكفاءة. وػلاول ىذا النموذج أن يساعد ادلتعلم ُب 
فهم نفسو وأىدافو وتنمية على الطريقة لتعلم الذاٌب. واألىداف 
من ىذا النموذج ىي: أ( ترقية اعتماد على النفس، ب( يساعد 
ادلعلم ُب فهم نفسو، ج( يساعد ادلتعلم ُب فهم عاطفو، د( 
ُب يساعد ادلتعلم ل تنمية األىداف التعلمية، ه( يساعد ادلتعلم
تنمية و ترقية كفاءتو، و( ترقية اإلبداعية واسلوب العبة من ادلتعلم، 
ي التعلمز( ترقية استعداد ادلتعلم خلربات اجلديدة. وأما النماذج 
الصليات و  التعلماليت تتضمن على ىذه الفئة ىي : أ( ظلوذج 
 classroom)الدراسي  االجتماعات الصف التعلمظلوذج 
meeting)ٕٜ. 
 التفاعل اإلجتماعي  التعلمظلوذج  (ٖ
النموذج ُب ىذه الفئة يؤكد على العالقة بُت الفردي   
واجملتمعي واألخرون. واذلدف الرئيسي منو ىو ليساعد ادلتعلم ُب 
التعلم عن التعاون والتحديد واحلل ادلشكالت إما بصفة 
اف من ىذا النموذج ىي : األكادؽلك أو اإلجتماعي. و األىد
                                                 
26
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 44. 
29
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 125. 
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أ( يساعد ادلتعلم ُب التعاون لتحديد وحل ادلشكالت، ب( 
تنمية مهارة العالقة اإلجتماعية، ج( ترقية الوعي للمتعلم على 
القيم الشخصي واإلجتماعي. والنموذج الذي يدخل ُب ىذه 
الفئة ىي : أ( النموذج التعاوين، ب( ظلوذج اللعب الدوري، ج( 
 ٖٓلعديل.ظلوذج البحث ا
 التصرف السلوكي  التعلمظلوذج  (ٗ
ىذا النموذج يؤكد على احملاملة ليغَت السلوك الظاىرة من 
ادلتعلمُت. والنموذج الذي يدخل ُب ىذه الفئة ىي : أ( ظلوذج 
 ٖٔات ادلباشرة، ب( ظلوذج احملاكة. التعلم
 
 التعلموظيفة نموذج  (4
مكن ية فالسؤال الرئيسي من ادلالتعلمبالبحث عن النماذج 
غلب عليو أن يتطور وما الوظائف منو  التعلمبتقدؽلو ىو دلاذا ظلوذج 
يستطيع أن يساعد تنفيذ الواجبة من التعلمخاصة أو كيف ظلوذج 
ُب الفصل. إذا بعض الوظائف من ظلوذج  التعلمادلعلمُت ُب عملية 
  ٕٖفيما يايل: التعلم
ذي أن يكون وظيفة كالدليل ال التعلمالدليل : ؽلكن ظلوذج  .ٔ
 يستطيع أن يشرح عما ينبغي أن يقيم بو ادلعلم.
أن يساعد ُب عملية  التعلمالتطوير من ادلنهج : يستطيع ظلوذج  .ٕ
 .التعلمالتطوير من ادلنهج لوحدة أو الفصول ادلختلفة من 
                                                 
31
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 119-111. 
31
 Miftahul Huda,  Model-Model  Pengajaran dan Pembelajaran, hlm. 134. 
32
 Abdul Aziz Wahab, Metode dan Model-Model mengajar IPS, (Bandung: Alfabeta, 2116),  hlm. 55.  
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األشكل من ادلواد  التعلمية : يعُت ظلوذج التعلمالتعيُت من ادلواد  .ٖ
ستخدمها ادلعلم ُب مساعدة ية ادلختلفة تفصيلية اليت سيالتعلم
 ادلتعلم لتغيَت شخصيتو.
أن يساعد  التعلم: يستطيع ظلوذج  التعلمادلساعدة ُب ربسُت  .ٗ
 .التعلمية ويرتقي الفعالية من التعلمالعملية 
ي السابقة سوف يستخدمها التعلمالوظائف من النموذج 
واد ية ما يراه مناسبا باألىداف وادلالتعلمادلعلم ُب تطوير النماذج 
 ية من ادلعلم. التعلموالوسائل الدعمية ُب تنفيد الواجبة 
 
LAPS) Heuristik) لوغان أفينيو لحل المشكالت التعلمنموذج   ( ب)
 LAPS) Heuristik) التعلمتعريف نموذج  (1
وقال كروليك و رودنيك، ادلشكلة ىي ادلوقف الذي ال يوجد فيو حل 
ابة. حل ادلشكلة ىو جهد األفراد واضح يواجو الفرد أو اجملموعة للعثور على إج
أو اجملموعات للعثور على إجابات تستند إىل ادلعرفة ، الفهم، ادلهارات اليت  
كانت شللوكة سابقا من أجل تلبية توجيهات الوضع غَت العادي. لذلك تبدأ 
أنشطة حل ادلشكالت بادلواجهة وتنتهي عندما يتم احلصول على إجابة وفقا 
  ٖٖلشروط ادلشكلة.
قا لقاموس كبَت من االستدالل اإلندونيسي تشعر بالقلق مع التقدير وف
وقال صائمُت أن االستدالل  ٖٗالصحيح والتحقق مرة أخرى قبل إعطاء اليقُت.
                                                 
33
 Amalia,  “LAPS (Logan Avenue Problem Solving ) – Heuristic”. 2113, diakses di: 
http//shaora1411.blogspot.com/2112/13/laps-heuristik.html. 29 Agustus 2116  
34
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 
29 Agustus 2116 
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سئلة الالزمة حلل مشكلة. تعمل وظيفة االستدالل على ىو دليل ُب شكل األ
 ٖ٘ل ادلعطاة.( إلغلادحلول للمشاكتالميذتوجيو حل ادلشكالت )ُب ىذه احلالة ل
ىو   citserueH-  SPALظلوذج التعلم )لوغان أفينيو حلل ادلشكالت(  
ما "ظلوذج تعليمي يرشد الطالب ُب حل ادلشكالت عن طريق طرح أسئلة حول 
ادلشكلة" ، "وكيف استكشاف األخطاء وإصالحها" ، و "اّي ادلفيدة" ، و "ما 
تاج" ، حىت يستطيع ىو احلل" ، "وكيف أن غليب صحيحا" ، و "ما االستن
وقال صائمُت أن ظلوذج لوغان  ٖٙالطالب  أن ػللوا ادلشكالت بدقة ومنهجية.
أفينيو حلل ادلشكالت ىو سلسلة من األسئلة اليت يتم توجيهها ُب حل 
ادلشكالت. وأما غاليمون أن ظلوذج لوغان أفينيو حلل ادلشكالت "تستخدم 
ف األخطاء وإصالحها ، و االستفهام حول ماىية ادلشكلة ، وكيف استكشا
 ٖٚاّي ادلفيدة ، و ما ىو احلل ، وكيف أن غليب صحيحا .
 
  (Heuristik LAPS) التعلمخطوات استخدام نموذج  (ٕ
لديو  citserueH-  SPAL)لوغان أفينيو حلل ادلشكالت(   التعلمظلوذج 
مراحل يعٍت : فهم ادلشكلة،  زبطيط حالدلشكلة، تنفيذ خطة حل  ٗ
. ىذه ادلراحل ٖٛادة فحص النتائج اليت ًب احلصول عليهاادلشكلة، و إع
 موصوفة، يعٍت :
                                                 
35
 Aris, Shoimin. Model Pembelajaran Inovat if dalam Kurikulum 2113. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2114),  66 
363636
 Nurhidayati, W. Skripsi Implementasi Model LAPS (Logan Avenue Problem Solving)-Heuristic 
dalam Meningkatkan Kemampuan berfikir Kreatif Matematis Siswa. (Bandung: FPMIPA UPI, 2113), 
33 
34
 Ngaliman. Strategi dan Model Pembelajaran. (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2112) , 244 
36
 Rasyid, Moch Ridha. Tesis “Penerapan Model Pembelajaran LAPS-Heuristic dengan Pendekatan 
Open Ended dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Penalaran Matematis 
Siswa SMA” Sps UPI Bandung, 2114, 31  
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فهم ادلشكلة : أ( يعرض ادلعلم ادلشكلة للطالب، ب( ارشد ادلعلم ت -ٔ
الطالب ُب احلصول على ادلعلومات ادلعروفة وادلعلومات اليت يتم 
 طرحها من خالل طرح العديد من األسئلة اليت تؤدي إىل ادلشكلة.
دلشكلة : أ( يرشد ادلعلم الطالب ُب إعداد خطة حلل زبطيط حل ا -ٕ
ادلشكالت، ب( ػلفز ادلعلم الطالب على إغلاد حلول للمشاكل 
ادلقدمة من خالل طرح األسئلة "كيف النموذج الصحيح أو صيغة 
 حلل ادلشكلة.
تنفيذ خطة حل ادلشكلة : يرشد ادلعلم من خالل طرح األسئلة اليت  -ٖ
شكالت عن طريق تنفيذ خطوات حل توجو الطالب لتنفيذ حل ادل
 ادلشكلة اليت ًب إعدادىا.
عادة فحص النتائج اليت ًب احلصول عليها : أ( يرشد ادلعلم التالميذ ت -ٗ
دلضاعفة التحقق من النتائج اليت ًب احلصول عليها، ب( يعطي ادلعلم 
 أسئلة هتدف إىل توفَت تعزيز إلجابات الطالب.
 
 LAPS) Heuristik) التعلمنموذج  مساوي (ٖ
 ؽلكن أن يؤدي إىل الفضول و الدافع لتكون خالقة -ٔ
باإلضافة إىل ادلعرفة وادلهارات، يلزم توفر القدرة على القراءة دبهارة و  -ٕ
 طرح األسئلة الصحيحة
توليد إجابات أصلية وجديدة وفريدة و متنوعة وؽلكن أن تضيف معرفة  -ٖ
 جديدة
 ؽلكن ربسُت تطبيق ادلعرفة اليت اكتسبها -ٗ
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الب إىل ازباذ إجراءت حلل ادلشكلة، وتكون قادرة على يدعو الط -٘
 إجراء التحليل و التوليف، ومطلوب إلجراء تقييم لنتائج احلل
ىو نشاط مهم للطالب الذين يشاركون أنفسهم، وليس رلرد رلال  -ٙ
 واحد للدراسة ولكن )إذا لزم األمر( العديد من رلاالت الدراسة
 
 LAPS) Heuristik) التعلممحاسن نموذج  (ٗ
عندما ال يكون لدى الطالب أي اىتمام أو ال يعتقدون أن ادلشكلة  -ٔ
 اليت ذبري دراستها من الصعب حلها، فسيكونون مًتددين ُب احملاولة
 يتطلب صلاح اسًتاتيجية التعلم وقتا كافيا للتحضَت -ٕ
ما  -ٖ دون فهم سبب زلاولة حل ادلشكلة قيد الدراسية، لن يتعلموا
 ٜٖيريدون تعلمو.
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 Aris, Shoimin. Model Pembelajaran Inovat if dalam Kurikulum 2113. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2114),  hlm. 94- 96. 
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لترقية  LAPS)-HEURISTIK)  التعلمفعالية استخدام نموذج : ثالث فصل الال
 مهارة القراءة.
بعد أن ؽلارس الباحثون عملية التعلم ُب الفصل الثامن باستخدام ظلوذج 
 LAPSوقدرة القراءة، ٍب باستخدام ظلوذج التعلم اإلرشادي  LAPSالتعلم اإلرشادي 
وادلهارات، وىو يتطلب القدرة على أن تكون ؽلكن أن يكون لدى التالميذ ادلعرفة 
ماىرًا ُب القراءة وصنع األسئلة الصحيحة, وؽلكن أن تؤدي إىل إجابات أصلية 
 ٓٗوجديدة وفريدة ومتنوعة للتالميذ ُب إضافة معرفة جديدة.
ألن  LAPSىناك حاجة إىل مهارات القراءة ُب ظلوذج التعلم اإلرشادي 
فرًصا للطالب حلل ادلشكالت اليت مل تكن معروفة من مهارات القراءة ؽلكن أن توفر 
   مع التوجيو ُب شكل األسئلة الالزمة حلل مشكلة قبل
ُب تعليم اللغة العربية ، ػلفظ معظم الطالب ادلفردات فقط لإلجابة على 
عند مواجهة مشكلة سلتلفة ، يكون الطالب مرتبكُت وغَت  األسئلة أو حل مشكلة.
لذلك غلب أن يكون الطالب أكثر . لة بشكل صحيحقادرين على حل ادلشك
تشدًدا ألهنم مهرة ُب القراءة ، ألنو إذا قمت حبل مشكلة من خالل حفظها دبفردىا 
ومع ذلك ، إذا كان الطالب ماىرين ُب  ، فقد ال يتمكن الطالب من حل ادلشكلة.
ن رلرد قراءة القراءة وفهمها ، فسيتمكن الطالب من فهم السؤال بسهولة أكرب م
 .حفظ ادلفردات
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
. إذ تنبغي ٔٗطريقة البحث ىي طريقة استخدمتها الباحثة ُب ربليل حبثها
للباحثة أن تعُت مصادر احلقائق اليت تأخد منها للحصول إىل حقائق اليت تقصد 
ودة ُب إليها ُب ىذا البحث العلمي. للحصول على نتائج ادلناسبة بالبيانات ادلوج
 ميدان البحث , استخدمت الباحثة الطريقة التجريبة وبياهنا فيما يلي .
 نوع البحث  -1
قسمُت علا الطريقة الوصفّية  إىلكما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم 
(kualitatifوالطريقة الكّمّية )( kuantitatif)ٕٗ  الطريقة الوصفّية ىي طريقة .
ألرقام العددية. والطريقة الكّمّية  ىي البحث اليت استغٌت فيها احلساب وا
 ستخدم على احلساب واألرقام العددية.تطريقة  البحث اليت 
وطريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة ىي "الطريقة الكّمّية" ) 
(kuantitatif   ألن ُب ىذه البيانات ذبد ادلعرفة بستخدام النمر وربليلها مع
 طريقة احصائّية.
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 يًتجم من : 
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 يترجم من :  
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 فروض البحث  -2
 : مايلي فهي الباحثة تقصدىا اليت البحث فروض اأم
 ((Haالفرضية البديلية   ( أ)
 على وجود الفرضية دّلت إذا ىي العملية بالفرضية تسمى أو البديلية الفرضية
 لتالميذ الفصلمهارة القراءة ًتقية " لLAPS Heuristik" التعلمفعالية ظلوذج 
 سيدوارجو". ادلتوسطة تانادا  درسةدب الثامن
 (Ho) الفرضية الصفرية( )ب 
دّلت  إذا ىي متوازنية أو ادلتعادلية بالفرضية تسمى أو الصفرية الفرضية
مهارة ًتقية " لLAPS Heuristik" التعلمفعالية ظلوذج  وجود عدم على الفرضية
 سيدوارجو". ادلتوسطةتانادا   درسةدب الثامن لتالميذ الفصلالقراءة 
 مجتمع البحث  -3
 لتعميم ادلستخدمة االشخاص أو األفراد يعمج ىو البحث عمرلت
 فيسمى ادلالحظة والية ُب عناصر مجيع ادلالحظة أرادت حصول البحث إذا
 ٖٗ.دبالحظة اجملتمع
تانادا   درسةدب الثامن لتالميذ الفصلُب ىذا البحث تأخذ الباحثة 
ًتقية ل "LAPS Heuristik " التعلمظلوذج  كعينتها ويبحث  سيدوارجو ادلتوسطة
خدم ُب ادليدان ) بادلباشرة( لتنال . والباحثة تستلتالميذارة القراءة امه
 البيانات الصرػلة.
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 :من جمًت ي 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2116,) 
131.  
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 طريقة جمع البيانات -4
 (Observasi) ادلالحظة  طريقة ( أ)
خالل  من وادلعلومات اخلربات اكتساب ُب الوسيلة ىي ادلالحظة طريقة
االختبار  باستعمال يكون ان ُب ادلالحظة . بو يسمع أو مايشاىد
. واستخدام الطريقة تريد الباحثة ان تعرف  ٗٗوالصورة واألرقام واالستفتاء
لًتقية " LAPS Heuristik" التعلمُب فعالية ظلوذج  التعلمكيف عملية 
تانادا ادلتوسطة سيدوارجو.   دبدرسة الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة 
و خطة  من ادلعلم وادلتعلم الثامنُب فصل  التعلمدبشاىد عن عملية 
 .التعلمعملية 
  (Wawancara) طريقة ادلقابلة  ( ب)
ىي زلاورة بُت السائل واجمليب شفويا للحصول على ادلعلومات من 
مهارة القراءة ترقية دلعرفة  التعلمظلوذج . فتستعمل الباحثة ىذه ٘ٗاجمليب
ادلعلم  دبقابلة سيدوارجو ادلتوسطةتانادا   درسةدب الثامن لتالميذ الفصل
 إلضافة ادلالحضة.وادلتعلم 
 (Dokumentasi) طريقة الوثائق ( ج)
ية التعلموادلراد هبا مجيع البيانات ادلكتوبة مثل الكتب ومشروع ادلواد 
جتماع والنظام وادلكورات اليومية واجملالت واجلرائد والوثائق وزلضر اال
 ترقية مهارة القراءةدلعرفة  الطريقة. واستعملت الباحثة ىذه ٙٗوغَتىا
 .ونتائج من طرق البحث األخرى االختبارمن حصول  لتالميذ
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 :من جمًت ي 
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 يترجم من :  
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 االختبار  طريقة )د(
 .ٚٗىو تدريبات على ادلستجبُت دلعرفة قدرة إستجابة السؤال من السائل
 مهارة القراءة( حلصول على نتيجة ختباراالويقصد من ىذه الطريقة )
ىو تدريبات قدرة  ختبار. أما ىدف االLAPS Heuristik التعلمنموذج ب
اليت ًب  على إغلابة السؤال الصحيح ما يتعلق دبادة القواعد تالميذلا
 تقدؽلها.
جعل الكاتب  تالميذفهم ال التعلمنموذج وأما ادلستجيبون ذلذه ال
 الثامن الفصل( ُب  تالميذاصحاب العينة من رلتمع البحث )مجيع ال
 .سيدوارجو ادلتوسطةتانادا   درسةدب
 الطالب علا : كفاءةصول على نتيجة  تُت حلختبار وتستخدم الباحثة ال
قبل تنفيذ برنامج  ختبارجراء االإىو يتم قبلي  ( اختبارٔ)
و يساعد ادلعلم  ،  تالميذودلعرفة قدرة األساسية ل التعلم
قبلي ػلصل عن الوصف  اختبارجبيد ألن  التعلملًتقية كيفية 
ُب ادلادة معينة. وُب ىذا البحث منافع  تالميذال كفاءةل
 كفاءةالطالب عن   ؽللك ما على قبلي ليعرف تبارخاال
مدرسة تانادى ادلتوسطة ُب  تالميذل ادلهارة القراءة
 سيدوراجو.
جراء إقبلي و يتم  اختباربعدي ىو ضّد من  اختبار( ٕ)
 تالميذالودلعرفة قدرة  التعلمبعدي أو أخَت الربنامج  ختباراال
البحث تنفيذ  بعد تطبيق الطريقة ُب ادلادة معينة ، وُب ىذا
                                                                                                                                          
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2111), 211. 
44
 يترجم من : 
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 LAPS التعلمادلهارة القراءة بنموذج  اختبار بعدي لكفاءة
Heuristik. 
 بنود البحث  -5
، وادلقياس ُب  جلمع البيانات ةو الباحثتاستخدمألة  ىي بنود البحث
 . ث و ليقيس صدق وثبوت متغَّت البحثالذي استخدمو الباحالبحث 
ل ليقيس ما يقيس. والثبوت الصدق دبعٌت أن تلك البنود يستطيع أن يستعم
دبعٌت اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة ُب موضوع واحد فنتيجتو 
 كما يايل :  بنود البحث. وتستحدم الباحثة ٛٗثابتة
 LAPS " التعلمة ظلوذج التعلمصفحة ادلالحظة دلعرفة عملية  ( أ)
Heuristik"  ة دبدرسة تانادى  ادلتوسطة الثامنلتالميذ فصل
 اجلوالة ىو البحث ىذا ُب يستطع باستخدم األدوات سيدوارجو وان
 احلاسوب. أو
الوثائق ادلكتوبة و اإللكًتونية ُب طريق الوثائق للوصول إىل    ( ب)
 التعلمالبيانات وادلعلومات عن ادلدرسة ، اليت اسخدمت ظلوذج 
دبدرسة تانادى   الثامن"احِلسان" لًتقية مهارة القراءة لتالميذ فصل 
 رجو.ادلتوسطة سيدوا
 LAPS" التعلمالتمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن فعالية ظلوذج   ( ج)
Heuristik"  تانادا   دبدرسة الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة لًتقية
 ادلتوسطة سيدوارجو
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 يترجم من : 
  Suharsimi Arikonto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 2111,) 
136. 
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 تحليل البيانات  -6
طرق مجع  باستخدام( kuantitatif)كمية الىو طريقة  ىذا البحث
االختبار.  ، وطريقة الوثائق ، وطريقة ادلقابلة، و  ادلالحظة طريقةك  البيانات
لًتقية  "LAPS Heuristik" التعلمفعالية ظلوذج  ألن الباحثة تريد أن تعرف
. تانادا ادلتوسطة سيدوارجو  دبدرسة الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة 
 ربليل البيانات ُب ىذه البحث. أما فتستخدم الباحثة بطريقة ربليل
قضايا البحث.  ُب ادلستخدم السؤال إلجابة الطرائق إحدى ت ىيالبيانا
األرقام  من حقائق و ىي الكيمية حقائق الباحثة قدمت الفرصة ىذه وُب
 :وى ةستعمل الباحثتوأما الرموز الذي . ٜٗاالحصائية بطريقة
 (Prosentase) رمز ادلأوية -أ
 علمالتفعالية ظلوذج لتحليل البيانات عن  (P)رموز ادلأوية 
"LAPS Heuristik"  الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة لًتقية 
الذي حصل عليو الباحث  تانادا ادلتوسطة سيدوارجو  دبدرسة
 بطريقة االستبيانات وىي:
  
 
 
        
 :البيان
 =   pادلأوية النسبة 
 =   f تكرار األجوبة((Frekuensi 
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 :من جمًت ي 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.........., ٖٔٚ. 
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=  N ٓ٘عدد ادلستجيبُت 
والتعيُت ُب ربليل البيانات اجملموعة وربقيق  أما التفسَت
فتستعمل الباحثة ادلقدار الذي قدمتو  ،االفًتاض العلمي
 ٔ٘سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
 
 
 
 Tes – t))رمز ادلقارنة  - ب
تستخدم الباحثة ىذا الرمز  Test t" "رمز ادلقارنة يسمى أيضا 
لنيل ادلعرفة عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب ُب الفرقة التجريبة 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق بُت الوصول إىل   .ُب تعليم الًتمجة
 كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
(ho)علمالتفعالية ظلوذج دبعٌت وجود  ،مردودة "LAPS Heuristik" 
تانادا ادلتوسطة   دبدرسة الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة لًتقية 
أو بالعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بُت الوصول  سيدوارجو ،
إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية 
                                                 
 : يًتجم من ٓ٘
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ٜٜٔٙ), hal. ٗٔ 
 يًتجم من ٔ٘ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka 
Cipta, ٕٓٓٙ). hal . ٔٗٙ 
ٛٔ - ٔٓٓ     
ٚٔ - ٛٓ 
ٙٔ - ٚٓ 
ٗٔ - ٙٓ 
ٕٔ- ٗٓ 
 شلتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 راسب
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 LAPS" تعلمالفعالية ظلوذج دبعٌت ليس ىناك  ،مقبولة  (ho)الصفرية 
Heuristik"  تانادا   دبدرسة الثامنلتالميذ الفصل مهارة القراءة لًتقية
 .ادلتوسطة سيدوارجو
إن عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغَتة أو أقل 
 وادلتغَت (X) وُب ىذا البحث فيو إرتباط بُت ادلتغَت  من ثالثُت.
(Y)الذي  ألن ىذا البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة
  52."ىناك إرتباط بُت ادلتغَتين"يقال  .يؤخذ من نفس ادلصدر
للعينتُت الصغَتتُت وإرتباط Test t" وأما رمز ادلقارنة "
 :صيغة فيما يلى فيستعمل ،بينهما
   
  
    
 
  
 :ٖ٘ البيان 
  =   t1ادلقارنة 
 =  MD( ادلتوسطةMeanمن متغَت ) X  يبية( )الفرقة التجر
 واحلصول على
 الصيغة:
                                                 
 
  : يًتجم من 52
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996) hal. 269 
 
 ٜٕٓ-ٜٕٛص.  ،نفس ادلراجع53
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∑ 
 
 
 
 Yالفرقة التجريبية( ومن متغَت ) Xعدد سلتلفة من متغَت  =   ∑
 )الفرقة  ادلراقبة(
N = مجلة البيانات 
الفرقة التجريبية( ومن ) xاإلضلراف ادلعياري من متغَت  =      
 الصيغة:)الفرقة ادلراقبة( واحلصول على  Yمتغَت 
   
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة: =    
 
      
   
√   
 
 
N = مجلة البيانات 
 H1=  التعلمتطبيق ظلوذج  عدم عالقة قبل وبعد " LAPS 
Heuristik  " الثامنة القراءة لتالميذ فصل لًتقية مهار. 
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=Ha  التعلموجود عالقة قبل وبعد تطبيق ظلوذج " LAPS 
Heuristik "  الثامنلًتقية مهارة القراءة لتالميذ فصل. 
 ىناك العديد من اخلطوات( Tes- tقبل الدخول ُب رموز االختبار )
 :اليت ينبغي القيام هبا، وىي
 برموز: (Mean of Difference (MD يطلب -ٔ
   
∑ 
   
 برموز: Standar Deviasi يطلب  -ٕ
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
  
 
 Mean Of Difference     )من ) Standar Errorيطلب   -ٖ
 برموز:
 
      
   
√   
  
 
 برموز: tٓيطلب  -ٗ
 
   
  
    
  
 tٓتقدمي التفسَت على  -٘
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 الباب الرابع
 دراسة ميدانية
 تانادا المتوسطة اإلسالمية سيدوارجو مدرسةعن الفصل األول : لمحة 
 درسةالم وصفية - أ
 مدرسة تانادا  ادلتوسطة:     اسم ادلدرسة
 ٖٕٕٗ٘ٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:     رقم ادلدرسة
 ٕٕٕٕٔٛ٘ٓ:   الوطٍت رقم ادلدرسة الرئيسي
 SK Kemenkumham     :AHU-2223316.AK.21.24.Tahun 2216رقم 
 " أ" : معتمد    ةادلدرس حالة
، وارو ،  ٕٗ وادوغاسري دالم رقم ُب:  درسةادل ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 ٙٛٗٚٛٙٛ( ٖٔٓ: )     اذلاتف رقم 
 NPWP Madrasah      :22.515.899.9-643.222رقم 
 اندوس .زلمد اخوان الدكتور :    اسم رئيس ادلدرسة
 ٖٖٖٓٓٓٙٛٚ٘ٛٓ:     اذلاتف رقم 
 تانادا: مؤسسة    اسم ادلؤسسة
، وارو ،  ٕٗ وادوصلأسري دالم رقم ُب:   ادلؤسسة ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 ٖٕٓٛٙٙٛ( ٖٔٓ: )  ادلؤسسة اذلاتف رقم 
  Ny.ADHI MULIANTI, SH/23/22 Maret/Tahun 1989:   ؤسسةادلشهادة  رقم
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 ٗ٘: مؤسسة   األرضملكية سند 
 : مؤسسة    البناء سند
 . ²مًت ٖٜٕٚ:   مساحة أرض ادلدرسة
 
 رؤية وبعثة المدرسة - ب
 :هي ف سيدوارجوادلتوسطة   تانادارؤية مدرسة  أما
 " االتكنولوجيو  علومالوالتقوى و  اإلؽلان ازصلُب ا التفّوق" 
 :هي ف سيدوارجوادلتوسطة   تانادامن مدرسة  أماو 
 التعلم والتوجيو بفاعلية ومزيّة شطةأنالقيام ب -ٔ
 إىل ادلستقبل ةهوجّ ادل تدريب التالميذ على اكتساب مهارة احلياة -ٕ
 دلدرسة  تفوقية للتالميذ مكثفة جلميع أعضاء اال تنمية ُب الغَتة -ٖ
 ثالومساعدهتم دلعرفة قدرهتم لتنميتها ادل التالميذدوافع  -ٗ
  .سالميةاإل خالقاألب التالميذ ةارسشل -٘
الباحثة  ت، كما وجد التعلملرؤية وربقيق البعثة حقق ادلدرسة با ناواتق 
يبدؤون بصالة الضحى مجاعة ُب الساعة  التالميذ أنحينما يعمل عملية البحث 
حىت الساعة اثنا عشر  التعلمالسادسة والنصف قبل دخول الفصل ٍب استمر بعملية 
 أوت اخلطابةأنوالنصف و يصلون صالة الظهر مجاعة مع األساتيذ وبعدىا ك
 ذلك يسعد عن ربقق الرؤية و البعثة من ادلدرسة . أمااالستغاثة . و  أوالتهليل 
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 Drs. Moh. Ichwan.Profil Mts Tanada, mtstanada@yahoo.co.id. Jln. Wadungasri Dalam 24 Waru 
Sidoarjo: 2116 
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 مييهيكل التنظال - ج
 1اللوحة :      
 
 
  
 
 
  
 المدرسة  مدير
 إخوان  حمدمو 
 
 قسم عالقة اإلجتماعية
 خليفة المرأة
 قسم مناهج التدريس
 محمد طيب
 قسم التنظيم
 سّتئة الرحمة
 قسم المباحث
 سحراألشرافين
 
 قسم المحاسب
 محيّد فضلي
 
 قسم المقصف
 مسلحة
 قسم الطالبية
مفتاح العلوم 
 المحمود
 قسم المكتبة
 نعمة
 
 قسم الوسائل
 نور خالق
 الطالب
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 ينحوال المعلمأ - د
ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو العام الدراسي  تاناداعدد ادلعلمُت ُب مدرسة 
 معلما.  ٕٔىي  ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓ
 
 3 :اللوحة
 ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. تاناداعن أمساء ادلعلمُت ُب مدرسة   
 
 الرقم اسم الًتبوية الرواية ادلادة
 .ٔ موح إخوأن .Drs علوم البالدية 
 .ٕ مفتاح العلوم .S.Pd الرياضيات
 .ٖ فتح الرازي S.Pd.I األخالق  عقيدةال
 .ٗ زلمد أزىاري M.Pd.I الفقة
 .٘ فرض زين الفؤادي .S.Pd التكنولوجية
 .ٙ زلمد طيب M.Pd.I اللغة العربية
 .ٚ نور خالق .S.Pd الرياضيات
 .ٛ أمحد صادق .Drs القرأن  احلديث
 .ٜ مصّنف .S.Pd علوم اإلجتماعية
 .ٓٔ زلمد مونطو .Drs علوم اإلجتماعية
 .ٔٔ خليفة ادلرأة .S.Pd.I التاريخ اإلسالمية
 .ٕٔ اسرإيّة .S.S األصللسية اللغة
 .ٖٔ نعمة .S.Pd علوم اخلاصة
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 .ٗٔ تتيك ميأنيت رحايو .S.Pd علوم العلمية
 .٘ٔ احرص فؤادة الزىرة .S.Pd علوم الرباعة
 .ٙٔ مزايا .S.Pd.I اللغة األصللسية
 .ٚٔ صفيا دوي حندايأين .ST علوم العلمية
 .ٛٔ دوي اليأنا .S.Pd الرياضيات
 .ٜٔ مسلحة .S.Sos.I اصةعلوم اخل
 .ٕٓ ليليس يوليأنغسيو .S.Pd اللغة األندونسية
.ٕٔ زليط الدين فضلي .S.Pd التكنولوجية  
    
 
 4اللوحة : 
 :وظف ادلو  نات ادلعلمابيعن 
 مجلة توضيح رقم
 معلم
 - احلكومية وظفادلمعلم  .ٔ
 ٘ٔ معلم من ادلؤسسة .ٕ
 - معلم العوائد .ٖ
 ٜ دائمُتغَت المعلم  .ٗ
 التعلمموظف 
 ٕ مدير العام .ٔ
 ٕ خادم ادلدرسة .ٕ
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 تالميذحوال الأ - ه
 ثالث السنوات األخَتة ُب التالميذات نابي  -ٔ
 5اللوحة : 
 الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األول سنة دراسي
مجلة 
 التالميذ
مجلة  غرفة الفصل
 التالميذ
مجلة  غرفة الفصل
 التالميذ
 غرفة الفصل
ٕٓٔٙ  /ٕٓٔٚ ٜٚ ٕ ٜ٘ ٖ ٕٖٔ ٗ 
ٕٓٔٚ  /ٕٓٔٛ ٛٛ ٖ ٜٓ ٖ ٜٗ ٖ 
ٕٓٔٛ  /ٕٜٓٔ ٔٔٚ ٖ ٜٜ ٖ ٜٛ ٖ 
 اجملموع اإلمجايل
 غرفة الفصل مجلة التالميذ
ٕٜٚ ٜ 
ٕٕٚ ٜ 
ٖٓ٘ ٜ 
 
 المتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. تانادا ية بمدرسةالتعلمالوسائل  - و
الطالب لفهم ية مهمة، وىذه تساعد كثَت من التعلمإن الوسائل  
ادلتوسطة تانادا ية اليت تستعمل ُب مدرسة التعلمالدراسي، وأما الوسائل 
 ٘٘اإلسالمية سيدوارجو كما يلي :
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 Drs. Moh. Ichwan.Data Sarana Prasarana Mts Tanada, mtstanada@yahoo.co.id. Jln. Wadungasri 
Dalam 24 Waru Sidoarjo: 2116 
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 6اللوحة : 
 ادلتوسطة اإلسالمية  سيدووارجو تاناداية دبدرسة التعلمالوسائل عن 
احلالة  مجلة التعلمنوع وسيلة  رقم
 اجليدة
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
طفيال
 فة
 الثقيلة
 - - - ٜ ٜ الفصل .ٔ
 - - - ٔ ٔ ادلكتبة .ٕ
 - - - ٔ ٔ معمل العلوم .ٖ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر معمل .ٗ
 - - - ٔ ٔ معمل اللغة .٘
 - - - ٔ ٔ القادة .ٙ
 - - - ٔ ٔ غرفة ادلعلم .ٚ
 - - - ٔ ٔ اإلدارة .ٛ
 - - - ٔ ٔ االستشارة .ٜ
 - - - ٔ ٔ ادلصلى .ٓٔ
 - - - ٔ ٔ ادلشتسفى .ٔٔ
 - - - ٜ ٜ احلمام .ٕٔ
 - - - ٔ ٔ القاعة .ٖٔ
 - - - ٙ ٙ الًتويج .ٗٔ
 - - - ٔ ٔ رياضي أنمك .٘ٔ
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 - - - ٔ ٔ التالميذمجعية  .ٙٔ
 - - - ٔ ٔ ادلقصف .ٚٔ
 - - - ٔ ٔ لسياراتاموقف  .ٛٔ
  
 7اللوحة : 
 وحالو عن ادلعمل
احلالة  مجلة نوع معمل رقم
 يدةاجل
احلالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - ٔ ٔ العلوم .ٔ
 - - - - - علم االحياء .ٕ
 - - - - - فيزياء .ٖ
 - - - - - كيمياء .ٗ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر .٘
 - - - ٔ ٔ اللغة .ٙ
 - - - - - التعلم اآلخر .ٚ
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 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الثاني : 
المتوسطة  تانادابمدرسة ارة القراءة لتالميذ الفصل الثامن "ب" مه - أ
 سيدوارجو
دبدرسة "  بالفصل الثامن "  تالميذتبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية ل 
مرة   . وعملية تعليم اللغة العربيةقراءةادلتوسطة اإلسالمية سيدوارجو، خاصة مهارة ال تانادا
حىت الساعة  ٖٓ:ُٓٔب الساعة  الة الضحى جبماعةص بعد ميسُب األسبوع، يوم اخل
ادلتوسطة اإلسالمية  تانادا" دبدرسة   بالفصل الثامن "  تالميذ. وكان عدد  ٓٓ:ٕٔ
 . تلميذاوعشرون  ثالثةسيدوارجو 
ادلتوسطة  تانادا"  دبدرسة   بالفصل الثامن "  تالميذل  قراءةودلعرفة مهارة 
احثة االختبار مرتُت ُب ىذه البحث يعٍت االختبار اإلسالمية سيدوارجو، استخدمت الب
 : القبلي و االختبار البعدي، لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار القبلي كما يلي
 8اللوحة : 
 " بالفصل الثامن "  قراءةعن نتائج االختبار القبلي ُب مهارة ال
 نتيجة
  قبليال االختبار
 رقمال سماال
 .ٔ أمليا إنتان رمحواٌب  ٓٚ
 .ٕ أدلية فوتري فراتاما إفنيت ٓٚ
 .ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٙ
 .ٗ أمندا أفريليا دووي ينيت  ٘ٙ
 .٘ باغوس معاريف باهلل  ٘ٙ
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 .ٙ  إيكا أفريياين ٘ٙ
 .ٚ إنتان أوليا جهينيت ٘ٚ
 .ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٘ٙ
 .ٜ كرنياون شة فوترا ٓٙ
 .ٓٔ ليلة النظَتة ٘ٙ
 .ٔٔ فرمنشةزلمد أأن  ٓٙ
 .ٕٔ منار لية ٘ٚ
 .ٖٔ زلمد رزقي رمضان ٓٙ
 .ٗٔ زلمد غالنج مولنا ٓٙ
 .٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٙ
 .ٙٔ رمحن حكيم ٓٙ
 .ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٙ
 .ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٙ
 .ٜٔ رمحد نور ألفيان ٘ٙ
 .ٕٓ وافيك نور فائزة ٓٚ
 .ٕٔ جونتان شهرول فجار ٘ٙ
 .ٕٕ ألفي ألدينا نور ٘ٙ
 .ٖٕ أمحد زكي إسالمي ٘ٚ
 ٘ٓ٘ٔ رلموعة
 ٘ٙ متوسطة
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 9اللوحة : 
 تالميذعن أحوال مستوى النتائج والتقدير لل
 
 التقدير النتيجة الرقم
 شلتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
 
نتائج بالنسبة ادلأوية إلتقان من ناحية تقدير  تالميذدلعرفة عدد ال
 تقدمي الباحثة باللوحة التايل:
 11اللوحة : 
 عن تفصيل النتائج ُب االختبار القبلي من ناحية النسبة ادلأوية:
 النسبة ادلأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 - - شلتاز  ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 - - جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 ٖٔ%  ٖ جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 ٚ٘%  ٖٔ مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 ٖٓ% ٚ راسب  ٖٓ – ٓٙ ٘
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 ٓٓٔ%  ٖٕ اجملموع   
 
 قراءةبناء على البيانات اجملموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة ال
ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو  تانادا" دبدرسة  بالفصل الثامن "  تالميذل
ختبار " ، ىذا بالنظر إىل النتيجة ادلتوسطة ُب االمقبولتكون ُب درجة "
ػلصلون  تالميذمن ال ٖٔالقبلي. وبالنظر إىل اللوحة السابقة يدل أن %
من  ٖٓػلصلون على درجة "مقبول" و% ٚ٘على درجة "جيد" و%
ُب  تالميذػلصلون على درجة "راسب". وىذا يدل على أن مهارة ال تالميذال
" وال مقبول"، ألن نصف الفصل ػلصل على درجة "مقبولُب درجة " قراءةال
 حد أن ػلصل على درجة "شلتاز" و"جيد جدا".أ
بمدرسة  ثامنفصل الالفي  "LAPS Heuristik" التعلماستخدام نموذج  - ب
 المتوسطة سيدوارجو تانادا
 تانادادبدرسة " بُب الفصل الثامن " التعلمطّبقت الباحثة ظلوذج 
 LAPS التعلمظلوذج  استخدامادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. وعملية 
Heuristik تانادادبدرسة " "بُب الفصل الثامن  ادلوضوع " الساعة " ربت 
 ها.استخدامُب  التعلموذلا أنشطة  سيدوارجوادلتوسطة اإلسالمية 
لًتقية مهارة  LAPS Heuristik التعلمظلوذج  استخدامأما خطوات   
دبادة " الساعة " فتتكون من ثالثة خطوات منها ادلقدمة واألنشطة  قراءةال
 سية والنشاط النهائي، وىي ما يلي:الرئي
 ادلقدمة :
 القاء السالم والدعاء  -ٔ
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". ُب بداية الدرس تلقي بتدخل ادلدّرسة إىل الفصل الثامن "
ٍب يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من  تالميذادلدّرسة السالم على ال
بكشف احلضور وتعارفت  تالميذتنادي ادلدّرسة ال تالميذحضور ال
تسأل ادلدّرسة عن الدرس ادلاضي، ُب اللقاء . الميذتادلدّرسة مع ال
ادلاضي يبحثون عن موضوع " الساعة " وبعد ذلك رجعت 
 LAPS التعلمٍب توضيح ظلوذج . ادلدّرسة درس" الساعة "
Heuristik و تعريف مهارة القراءة. 
 يقراء ادلعلم والتالميذ دلادة األمس دلراجعة معا -ٕ
 النشاط الرئيسي :
التالميذ إىل قراءة نص القراءة الذي قدمو  يرشد ادلعلم -ٔ
 .ادلعلم قبل العمل على األسئلة
 .التالميذ لًتمجة نص القراءة من كل ادلفردات يرشد ادلعلم -ٕ
نص القراءة الذي قدمو غلب على التالميذ فهم زلتويات  -ٖ
 .ادلعلم
قراءة نص القراءة بعناية والتخطيط ٍب غلب على التالميذ  -ٗ
  .دلشكالت حل ادلشكالت
غلب على التالميذ حل ىذه ادلشكالت وفًقا لنص القراءة  -٘
 الذي قدمو ادلعلم.
بعد االنتهاء من مجيع األسئلة، غلب على التالميذ التحقق  -ٙ
 .من النتائج اليت ًب احلصول عليها
ٍب غلمع كل نصوص القراءة وأسئلتهم للمعلم ٍب ادلعلم  -ٚ
 .الذي سيقوم بالتدقيق
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 :  النشاط النهائي
 ميذ نص القراءة وأسئلتو إىل ادلعلمغلمع التال -ٔ
 يعرب التالميذ عن آرائهم حول التعلم الذي ًب اتباعو -ٕ
 يغلق التالميذ وادلعلمون الدرس بقراءة احلد اهلل والصالة مًعا -ٖ
 غلب التالميذ على ربيات ادلعلم -ٗ
 
 ثامنفصل الالفي  "LAPS Heuristik" التعلماستخدام نموذج فعالية  . ج
 سطة سيدوارجوالمتو  تانادابمدرسة 
قبل  (pre-test)استخدمت الباحثة طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلي   
بعد   (post-test)، واختبار بعدي LAPS Heuristik التعلمظلوذج  استخدام
 التعلمظلوذج  استخدام. وىذان االختباران يستخدمان دلعرفة فعالية تستخدمها
LAPS Heuristik  دبدرسة بالفصل الثامن " ميذتالل القراءةلًتقية مهارة "
 ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. تانادا
 LAPS التعلمظلوذج  تستخدم أن ونتيجة االختبار البعدي بعد  
Heuristik :ُب اللوحة التالية 
 
  11اللوحة 
 " بالفصل الثامن "  قراءةعن قيمة االختبار البعدي ُب مهارة ال
 نتيجة
 بعدي ال االختبار
 مرقال سماال
 .ٔ أمليا إنتان رمحواٌب  ٘ٛ
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 .ٕ أدلية فوتري فراتاما إفنيت ٜ٘
 .ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٛ
 .ٗ أمندا أفريليا دووي ينيت  ٜٓ
 .٘ باغوس معاريف باهلل  ٓٓٔ
 .ٙ  إيكا أفريياين ٘ٛ
 .ٚ إنتان أوليا جهينيت ٜٓ
 .ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٜٓ
 .ٜ كرنياون شة فوترا ٓٛ
 .ٓٔ لة النظَتةلي ٓٛ
 .ٔٔ زلمد أأن فرمنشة ٓٛ
 .ٕٔ منار لية ٜٓ
 .ٖٔ زلمد رزقي رمضان ٓٓٔ
 .ٗٔ زلمد غالنج مولنا ٘ٛ
 .٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٛ
 .ٙٔ رمحن حكيم ٓٛ
 .ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٛ
 .ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٛ
 .ٜٔ رمحد نور ألفيان ٜ٘
 .ٕٓ وافيك نور فائزة ٘ٛ
 .ٕٔ شهرول فجارجونتان  ٜٓ
 .ٕٕ ألدينا نور ألفي ٜ٘
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 .ٖٕ أمحد زكي إسالمي ٜ٘
 ٕٕٓٓ رلموعة
 ٛٛ متوسطة
 
نسبة ادلأوية ُب االختبار امن ناحية تقدير نتائجهم ب تالميذدلعرفة عدد ال  
" كما يلي بالفصل الثامن " تالميذل قراءةدلهارة ال تالميذالبعدي لًتقية كفاءة ال
: 
 
 12اللوحة 
من ناحية  قراءةتفصيل النتائج ُب االختبار البعدي على مهارة العن   
 نسبة ادلأوية:االتقدير ب
 النسبة ادلأوية % عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ٕٙ%  ٙ شلتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 ٛٗ%  ٔٔ جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 ٕٙ%  ٙ جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 -  مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 - - راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
 ٓٓٔ%  ٖٕ رلموعة
 
ُب االختبار البعدي )متغَت مغلق( أن  قراءةظهرت ُب اللوحة السابقة نتائج مهارة ال 
%، كما ُكتب ُب ٕٙأو  تالميذ ٙالذين ػلصلون على درجة "شلتاز" يعٍت  تالميذعدد ال
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 ٔٔلوحة طبقة قيمة االختبار البعدي. وأما عدد من ػلصل على درجة "جيدجدا" يعٍت 
%، وال أحد أن ػلصل ٕٙطالب أو  ٙومن ػلصل على درجة "جيد"  %،ٛٗأو  تلميذا
 "راسب". "مقبول" و على درجة تالميذال
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، أن االختبار 
وبعد استخدمها وجد الفرق بينهما. وربليل  LAPS Heuristik التعلمظلوذج  تستخدمقبل 
 من االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلى : البيانات
 13اللوحة : 
 قراءةعن ربليل البيانات من االختبار القبلى و االختبار البعدي ُب مهارة ال
D2 
D = 
X-Y 
 النتائج
 الرقم أسماء الطالب
(x)بعد (y)قبل 
 ٔ أمليا إنتان رمحواٌب  ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕ ما إفنيتأدلية فوتري فراتا ٓٚ ٜ٘ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٗ أمندا أفريليا دووي ينيت  ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ باغوس معاريف باهلل  ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٙ  إيكا أفريياين ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
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 ٚ إنتان أوليا جهينيت ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٜ تراكرنياون شة فو  ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٓٔ ليلة النظَتة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٔٔ زلمد أأن فرمنشة ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٔ منار لية ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٔ زلمد رزقي رمضان ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٗٔ زلمد غالنج مولنا ٓٙ ٘ٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٔ رمحن حكيم ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜٔ رمحد نور ألفيان ٘ٙ ٜ٘ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕٓ وافيك نور فائزة ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
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 ٕٔ جونتان شهرول فجار ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕٕ ألدينا نور ألفي ٘ٙ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٕ أمحد زكي إسالمي ٘ٚ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ
 رلموعة ٘ٓ٘ٔ ٕٕٓٓ ٓٔ٘ ٖٕٓٓٔ
 متوسطة ٘ٙ ٛٛ ٕٕ ٖ٘٘
 
   
 قراءةترقية مهارة الإن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي تدل على وجود 
 ان فيهوإ ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. تانادا" دبدرسة بالفصل الثامن " تالميذل
 LAPS التعلمظلوذج  باستخدام االختبار البعديونتائج االختبار القبلي فرقا بُت نتائج 
Heuristik  قراءةة اللًتقية مهار. 
 وأما ادلسافة ادلتوسطة بُت قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي فكما يلي : 
 14اللوحة 
 عن ادلسافة ادلتوسطة بُت قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
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 Xمتغير 
 قيمة االختبار البعدي
 Yمتغير 
 قيمة االختبار القبلي
 المسافة بينهما
ٛٛ ٙ٘ ٕٕ 
 
 ( T-Test)ه الفرق، استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة اليت يعرف برمز ودلعرفة ىذ
 كما يلي :
 1   
M 
    
 
 البيان :
 = t2ادلقارنة 
MD  = ادلتوسطة(Mean)  من متغَتX   ومن  متغَتY : واحلصول على الصيغة 
 
   
∑ 
 
 
  Yومن متغَت   Xعدد سلتلفة من متغَت =    
 مجلة البيانات=   
 واحلصول على الصيغة :  Yومن متغَت  Xاإلضلراف ادلعياري من متغَت =      
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 اإلضلراف ادلعياري من عدد سلتلفة واحلصول على الصيغة :=     
     
   
√   
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ظلوذج  استخداممقبولة فعالية  (Ha)تدل على أن الفرضية البدلية  والنتيجة األخَتة
 تانادا" دبدرسة بالفصل الثامن " تالميذل قراءةلًتقية مهارة ال LAPS Heuristik التعلم
-Tودلعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ادلقارنة ) ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو.
Test: كما يلي ) 
 
 اخلطوة األوىل : -ٔ
 
   
∑ 
 
 
 
   
٘ٔٓ
ٕٖ
 
 ٕٕ 
 البيان :
MD  ادلتوسطة =(Mean)  من متغَتX   ومن  متغَتY : واحلصول على الصيغة 
  Yومن متغَت   X= عدد سلتلفة من متغَت    
 = مجلة البيانات  
 ارتباط بُت ادلتغَتين  -ٕ
    √
∑ ٕ
 
  (
∑ 
 
)
ٕ
 
    √
ٕٖٔٓٓ
ٕٖ   (
٘ٔٓ
ٕٖ )
ٕ
 
    √ٖ٘٘  (ٕٕ)ٕ 
    √ٖ٘٘  ٗٛٗ 
    √٘ٔ 
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     ٚ ٕ 
 البيان :
 Ha  =التعلمظلوذج  استخدامبعد  قراءةوجود ترقية مهارة ال LAPS Heuristik  لًتقية مهارة
 ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو. داتانا" دبدرسة بالفصل الثامن " تالميذل قراءةال
 Hٓ =التعلمظلوذج  استخدامبعد  قراءةعدم ترقية مهارة ال LAPS Heuristik  لًتقية مهارة
 ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو.  تانادا" دبدرسة بالفصل الثامن "تالميذ لقراءة ال
 
 اإلضلراف ادلعياري-ٕ
     
   
√  ٔ
 
 
     
ٚ ٕ
√ٕٖ ٔ
 
 
     
ٚ ٕ
√ٕٕ
 
 
     
ٚ ٕ
ٗ ٚ 
 
     ٔ ٘ 
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 يطلب -ٖ
    
  
    
 
    
  
   
 
 
    14 7  
 
 برمز : dfيطلب  -ٗ
               
 كما يلي :  ttثة قيمة ، ربصل الباحdf  =22ٍب اعطاء التفسَت إىل 
 ٕٚ،ٔ= ttُ٘ب درجة ادلغزي % -
  ٔ٘،ٕ=  tt ُٔب درجة ادلغزي % -
 ٘أو ُب % ٔجدول رقم ُب % ttأكرب من  ٓ ومن ىنا أن 
ٕٔ،٘<1447>ٕٔ،ٚ 
 ttأكرب من  ٓ ألن ٔ٘،ٕو  ٕٚ،ٔاحملصول ىو  ttو  ٚ،ٗٔاحملصول فهو  ٓ أما 
مقبولة. وىذا يدل على   (Haالفرضية البدلية )( مردودة و Hٓفكانت الفرضية الصفرية )
 LAPS التعلمظلوذج  استخدام بعد قراءةعلى مهارة ال تالميذوجود فرق النتيجة ُب قدرة ال
Heuristik ادلتوسطة اإلسالمية  تانادا" دبدرسة بالفصل الثامن " تالميذل قراءةلًتقية مهارة ال
 سيدووارجو.
 تالميذل قراءةال لًتقية مهارة الفعّ  LAPS Heuristik التعلمظلوذج  إن استخدام، ولذلك
 .ادلتوسطة اإلسالمية سيدووارجو تانادا" دبدرسة بالفصل الثامن "
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
 :  أما نتائج البحث فكمايلي 
ىذا بالنظر إىل النتيجة . "مقبول"التالميذ ُب القراءة  ُب درجة إن مهارة  -ٔ
من  ُٖٔب االختبار القبلي. وبالنظر إىل اللوحة السابقة يدل أن %ادلتوسطة 
ػلصلون على درجة "مقبول"  ٚ٘ػلصلون على درجة "جيد" و% تالميذال
وىذا يدل على أن  ػلصلون على درجة "راسب". تالميذمن ال ٖٓو%
"، وال أحد ػلصل على درجة مقبولُب درجة " قراءةُب ال تالميذمهارة ال
 جدا". "شلتاز" و"جيد
دبدرسة  ثامنة "ب"ُب فصل ال "LAPS Heuristik" التعلمإن استخدام ظلوذج  -ٕ
التالميذ  يرشد ادلعلمبادلقّدمة.  علميعٍت بدأت ادل تانادى ادلتوسطة سيدوارجو
 يرشد ادلعلمنص القراءة الذي قدمو ادلعلم قبل العمل على األسئلة، ٍب  ليقرأ
فهم لغلب على التالميذ  .فرداتالتالميذ لًتمجة نص القراءة من كل ادل
نص القراءة  ليقرأوغلب على التالميذ  نص القراءة الذي قدمو ادلعلمزلتويات 
ل أن ػلغلب على التالميذ ٍب ، بعناية والتخطيط دلشكالت حل ادلشكالت
و بعد االنتهاء من  ىذه ادلشكالت وفًقا لنص القراءة الذي قدمو ادلعلم.
 .الميذ التحقق من النتائج اليت ًب احلصول عليهامجيع األسئلة، غلب على الت
ٍب غلمع كل نصوص القراءة وأسئلتهم للمعلم ٍب ادلعلم الذي سيقوم 
 .بالتدقيق
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 تالميذل مهارة القراءةلًتقية  "LAPS Heuristik" التعلمظلوذج  إن استخدام -ٖ
فّعال. ىذا بالنظر  دبدرسة تانادى  ادلتوسطة سيدوارجو ثامن "ب"فصل الال
ألن ٔ٘،ٕو  ٕٚ،ٔاحملصول ىو  ttو  ٚ،ٗٔاحملصول فهو  ٓ ىل نتيجة إ
( مردودة والفرضية البدلية Hٓفكانت الفرضية الصفرية ) ttأكرب من  ٓ 
(Ha)   .مقبولة 
 
 مقترحاتلا - ب
 ترجوىا اليت االقًتاحات الباحثة فقّدمت ,اخلالصة نتيجة أساسا على
 إىل العربية اللغة النصوص ارة القراءةمه لًتقية منفعة الباحثة  وأفن تكون
 : يلى كماف القًتاحمااأ.تالميذل اإلندونيسية
ألنو   "LAPS Heuristik"  التعلماستخدام ظلوذج  أن معلمةنبغي للي -ٔ
ي ؽلكن للتالميذ ُب الفصل الثامن أن يكون التعلممع ىذا النموذج 
وجعلها  لديهم ادلعرفة وادلهارات، فإن القدرة على قراءة األسئلة
 .صحيحة
 علمةتم حبث ىذا البحث من قبل ادلأن ي رجوان علمُت اللغة العربيةدل -ٕ
ُب تعليم اللغة العربية، حىت أن ؽلكن إضافتو إىل ظلوذج  اوتطويرى
 وؼللق ابتكارات جديدة ُب تعليم اللغة العربية.  التعلم
يطبقها الباحثون يستطيع  التعلمظلوذج  نّشطؽلكن أن ي ،للطالب -ٖ
ن ُب تعليم اللغة العربية، ألن اللغة العربية و نشطيعل التالميذ أن غل
ىي اللغة األكثر طالقة واألوضح واألكثر مشىواًل،ومعظم التعبَتات 
عن ادلعٌت اليت ؽلكن أن ترضى القلب. ومع مطالب قراءة النصوص 
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العربية سيجعل عملية تعليم اللغة العربية ؽلكن فهمها بسرعة وجعل 
 ميذ حىت تفضيل قراءة القران كذلك. الدافع للتال
ىذا مناسبًا فقط للمدرسة ادلتوسطة  التعلميعد ظلوذج  ،ءىر اللق -ٗ
ىذا  التعلماإلسالمية ومدرسة الثانوية اإلسالمية، ألنو ُب ظلوذج 
غلب على التالميذ التفكَت بشكل نقدي. وإذا ًب استخدام 
 .ة الصعوبات للمدرسة اإلبتدائية، فإن التالميذ ؽليلون إىل مواجه
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